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LA GEOLOGIA CATALANA ABANS DEL DR . ALMERA
I DE LLUIS MARIA VIDAL
LI. Sole i Sabaris
SUMMARY
Catalan Geology before Dr. Almera and L. M. Vidal
Rebut abril 1984
The history of Catalan Geology before 1870 is studied. This is the time of pioneers
in which courses of Geology begin in Spain (1766), undertaken by the Real Academia de
Ciencies. An outstanding figure in this initial moment is Josep Comes Bonells (a physi-
cian?). Later on follow the world known academicians: Caries de Gimbernat (1760-1834);
Francesc de Bolos Germa (1773-1884), who dicovered the vulcanism of the Clot region;
Fructuos Plans Pujol (1832-1880). Agusti Yanez Girona (1780-1885), Llorenc Preses Puig
(1811-1875), mathematician and cristallographer, and Josep Llobet i Vall-Ilosera (1769-
1862), whose academic formation was made in France; the contribution of all these re-
searchers is carefully analyzed.
Generalrnent la creacio cientifica, encara
quc es sempre una obra personal, no neix
ex nitrite. Si corn diu Spencer « la ciencia
es cl concixement organitzat», aquesta or-
ganitzacio sot venir preparada pets conei-
xenlcnts anteriors, cis quals degudament
rccopilats, ampliats i posats it dia pets
cicntdies del temps, precedeixen el mo-
ment oportit (.1'intervenci6 del geni cienti-
tic que' amb cl scu esfor4 els transforrnara
en un esclat estelllar, mit jancant cl qual la
ciencia Tara un aven4 geganti. Pero en el
cas de la geologic catalans no es dona
aquesta circumstancia, car sorgeix gairebe
del no-res, enmig dun panorama desolat,
almenvs en l'aspecte geologic. Els treballs
clefs qui podem considerar els sews crea-
dors, cl Dr. Jaume Almcra i en Lluis Maria
Vidal s'inicien en cis temps terbols de la
* A^. Diagonal, 368. 08012 Barcelona.
scgona meitat del segle xix, pertorbada per
la gcstio dolorosa i com ulsiva quc com-
ports el transit d'una monarquia absoluta
a un regim constitucionalista mes o mcn.'s
liberal. Es el moment de crisi en quc es
comcn4a a desvetllar la consciencia social
obrcra sorgida amb la transtormacio in-
dustrial, Iluitant amb cis egoismes de la
burgesia. Es tambc l'hora del deixondi-
ment de la consciencia de Catalunva com a
poble. D'altra banda, Barcelona, corn a con-
scgi.iencia de la sanciu imposada per Fe-
lip V, havia restat sense universitat per
espai d'un seglc i quart (1717-1837), i els
estudis superiors hi Toren prohibits du-
rant molts anus. Un panorama social i cul-
tural, doncs, Bens prometedor i les consc-
gi.iencies del qual no se si han estat cncara
prou ben estudiades. El cert es quc la cien-
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^i:i 11r()IO^^ic.i annh ml 'ran rct.ud
a CataiUniva I ell el coltjulrl de Ia peninsula
Iberica, quan ja portava mig segle de pie
desenvolupament en bona part dels paisos
europeus.
Qualsevol que s'hagi prcocupat de la his-
toria do la geologia catalana hi destriara
tres etapes Ionamentals, scparades per l'o-
bra desenvolupada pet doctor Almera i en
Lluis Maria Vidal. Amb la mateixa ariifi-
ciositat conventional que se separen amb
un let important cis distints periodcs his-
tories, podem considerar que la nits antiga
d'aquestes ties ctapcs acaba al voltant de
1870, amb la creacio del museu del Semi-
nari Conciliar de Barcelona (1874) i l'apa-
ricio dels primers treballs del doctor Al-
mera i d'en Lluis Maria Vidal, publicats al
voltant d'aquesta data, corn la Cosmologia
v Geologia del primer (1877) i I'cstudi del
Bcrgueda del segon (1871). Havia acabat
I'epoca dell pioners.
El scgon periode tree que cal fcr-lo aca-
bar al voltant de 1910, quan cs crecn a
Barcelona cis estudis univcrsitaris de Cicn-
cics Naturals, on es formaran cis futurs
geolegs, entre ells cis continuadors d'Al-
mera en cl museu del Serninari. Aquesta
segona ctapa is presidida per les figures
scn_veres del canonge Almera (1845-1919) i
de 1'enginver de mines Lluis Maria Vidal
(1842-1922), els quals estudiaran metodica-
ment i amb rigor cientffic la gea del pals
i sentaran Its bases de la seva concixenca.
Correspon a I'epoca que he qualificat un
xic impropiament d'epoca Ireroica de la
geologia espanvola, paral•lelament a la que
ha estat anomenada aixi per Zittcl, pero
que no coincideixen cronologicament, en-
cara que Si Iuncionalrnent. Fs I'cpoca que
cs pot comparar amb la gencracio litcra-
ria del 98, animada a Catalunva per l'espe-
rit constructiu i romantic de la Renaixen-
4a. Almera en la seva joventut forma part
del grup de Ia Penva (.]cis Minvons, que es
reunia en Un pisct (lei carver dc Santa An-
na, dornicili de Mn. Cortes. El (.lit grup era
format per uns quants saccrdots cultes, de
sentiments catalans i d'idecs avancadcs
dintre del sea temps i entrc cis quals figu-
raven algunes Futures personalitats de 1'es-
gIcsia catalana, corn cl mateix Mn. Cortts,
ratan bishe auxiliar de Barcelona, el ca-
nonge Collell, cI hisbe Torres i Bages i el
poeta Vcrdaguer.' Recordem que el Dr. Al-
mera tt diversos articles publicats en ca-
taia, cn una epoca en que no era ni de bon
tros la norma general entre cis cientffics.
I,innhc I,i li.ijcrtui i;i dc 1,1111, A1,11 i;i A i(l:il
ens dcixa cntrcvcurc Uns scntiincnls scnr-
blants, car lou president i un dels anima-
dors del Centre Excursionista de Catalu-
nva, i bon nombre d'articles seas son pu-
blicats en catala ; adhue els seas quaderns
d'estudiant a Madrid son intcrcalats d'a-
bundants notes i exclamations catalanis-
tes.
Potscr si estudiessim ara en detail cl
darrcr d'agtiests Urn's periodes , el clue co-
men4a cl 1910, caldr a tallar-lo al voltant
de 1953, quan s'inicia a la Univcrsitat la
Seccio de Ciencics Gcologiques i Ia geolo-
gia catalana prcn la volada que tt actual-
rnent ; pero no is aquest Cl men objectiu,
car aquest hrcu csbos sc cenvcix onica-
ment al primer d'aqucsts tres periodes i
sobrctot a I 'epoca de Iransicio (lei primer
al Segon . t-:s un aspecte de Ia historia de
Ia geologia catalana que amb prow feines
ha cstat tractat fins ara i compren I'cpoca
dc transicio entre cis pioners i cis que po-
dem considcrar corn a veritables geolegs.
L'LPOCA DE FORMACIO
DE LA GEOLOGIA CATALANA
^.Com era, dunes, I'estat do la geologia
catalana cap a la prinicra mcitat del segle
passat?
Corn a punt de partida dds estudis geo-
logics prcnc 1'anv 1830, data do 1'aparici6
del primer tractat do Gcologia, la famosa
obra de I'angles Charles Lvcll, Principles
of Geology (1830-33), que assenta cis fona-
ments de la ciencia gcologica i l'estructura
gairebc en la seva forma actual . Dcmts, I'o-
bra de Lvell, de la qual es feren nombro-
ses edicions en diverscs llenl*iics, exercI
Una inllucncia deeisiva a tot cl mein. Fins
aleshores a Catalunva, mrs que vcritables
geolegs hi havia hagut tan cols naturalis-
tes de tipus encictopedics, alguns dells
metges o farmaccuties, caractcr que en
alguns paisos perdura encara uns quants
anus. Recordem que la Societe GtoIogique
de France es crew I'anv 1830. Per altra Ban-
da, a Catalunva, com a la resta d'Espanva,
la invasio napolconica i la suspcnsio do
moltes activitats culturals arriha fins a
I'anv 1814, una altra de Ics causes del re-
tard a que s'ha let al'lusio.
Repassern rapidamcnt les institutions
cientifiques d'aquella cpoca i Ilurs figures




A L'ACADEMIA DE CItNCIES
A Barcelona, sancionada a restar sense
universitat, cl moviment cientffuc en patf
greument, sobretot en el camp de les cien-
cies positives, car es aquest un camp que
l't nica universitat catalana, la de Cervera,
deixa molt abandonat, malgrat la influcn-
cia Ilunvana del valencia Gregori Maians
exercida a travcs del jesu'ita P. Cerda. Per
a pal-liar aquesta deficiencia es crew l'Aca-
demia de Ciencies (18-1-1764), la qual ultra
Ics sever reunions cientitiques, organitza,
quan Ii fou permes, per obra dels deixe-
bles del P. Cerda, diversos cursos comp-
tant amb l'ajut economic de la Junta de
Comer4, quc disposava de fons propis. Aixi
la vida cientifica del nostre pats gira al
voltant d'iniciatives privades semblants;
Ics classes de matenuutiques de ]'Acade-
mia, per exemple, a lcs goals assistia prop
dun centenar d'aIumnes i s'hi feien dia-
riament. Les d'histuria natural corregue-
ren a carrcc del metge Pere Giiell, que les
professa do 1766 fins a 1772. Aquest any
se'n feu carrcc el director de la Seccio
d'llistoria Natural, ('academic Josep Co-
mes, de la biografra del qual no en sabcm
gran coca, pet-6 probablement, segons Da-
non 2 era mctgc o cstava emparentat amb
on dels f undadors de I'Academia de Cien-
cies, que despres fou president de la de
Medicina, Pere Giiell Pellisc, car el cos me-
dic s'havia refugiat en la primera d'aques-
tes corporacions, davant dels impediments
que els posavcn cis metges de la Universi-
tat de Cervera. Josen Comes (i Bonclls?)
ingressa a ]'Academia cl 12-4-1769 i inicia
els cursor Cl 1772 i els professa fins el 1799,
gairebe al mateix temps que s'havia iniciat
I'ensenvanient de la Gcologia i de la Mine-
ria al Seminario Patriotico de Vergara, ci
1776 i a l'escola do mineria d'Almadcn, el
1777,1 Ilocs on comen4aren aquestes ense-
nyances a la rcsta d'Espanva. D'en Josep
Comes, en coneixem cis titols d'una quinze-
na do trcballs prescntats a I'Acadernia fins
a finals del segie xvni. Els temes town CIS
segucnts: « Sobre la montana de Mont juic»
(11-1-1780), <<Informes sobre el carbon de
piedra descubierto en Tarrega por el Al-
calde Mavor de dicha villa>> (22-11-1786),
«Sobre el carbon de piedra» (5-VII-1786),
«Sobre las Salinas de Cardona)) (20-XII-
1786), (Como se produce la piedra de Mont-
ju'ic y la sal de la montana de Cardona>>
(19-1-1787), «Sobre la montana de Mont-
serrat, deniostrando la matcria de quc se
compone, su origen v la class en quc debe
colocarse» (6-V-1789), <<Dictamen sobre la
obra de Valerio (Joham Gottschlack Walle-
rius) del origen del mundo y en particular
de la Tierra, hecha por cl academico co-
rrespondiente en Roma Don Francisco Ja-
vier Julia v de Pages>> (15-VII-1789), «So-
bre el analisis del carbon de St. Marti Ses-
gueioies» (1792), d'algunes sic les quals so-
lament s'ha conscrvat un brew resum. La
scva obra mes important es 1'extens tre-
ball sobrc el ((Carbon mineral y su apro-
vechamiento industrial como combusti-
ble,,, car en aquell moment s'estava ini-
ciant el descn volupament de la industria
comptant amb cl carbo mineral com a
font energctica. Les preocupacions sobre
lcs mines de carbo de pedra no cren ex-
clusives (Fen Comes, la que en diverses
sessions altres academics es preocuparcn
d'aqucst combustible tan necessari per al
desenvolupament de la industria catalana.
COMUNICACIONS A L'ACADtMIA
Ultra Ics comunicacions d'cn Comes, que
son Ics de major valor rclatiu, cal consi-
derar una seric de brews comunicacions
presentades a l'Academia cn aquests pri-
mers temps, Ics quals, si mes no, tenen on
caracter historic demostratiu del nivell
cientifrc del pars, moltes d'elles incdites i
quc no sempre s'han conservat, les quals
solament coneixem pels sews resums com-
presos en les actes de 1'Acadcmia.4 Son lcs
seguents:
Francese Dusay i Mari: « Menioria sobre la
calidad del metal Ilamado platino, del
modo como se extras do sus minas y de
algunas de sus propiedades» (1788).
Josep Ignasi Mollar: « Memoria sobre el
origen, esencia v formacion del salitrc,
explicando el nwdo de extraerlo» (1789).
Francesc Llorens: <<Mcmoria sobre la no-
menclatura espanola, ]as cualidades 11-
sicas v quimicas de la alabantina v usos
que pucdc tenor en ]as artcs» (1791).
Joan Antoni Desvalls de Ardena: <<Diser-
tacion sobrc los terremotos» ( 1783).' tb"
Francesc Llobet: « Relaci6n de las opera-
ciones que hicicron en ]as minas do car-
bon de Isona» (1786).
Joan Antoni Fivaller: <Origen, formacion
v naturalcza do las piedras>> (1793); «So-
bre los ametistos dcl Montseny» (1787);
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(I,i^r^, g^nrr<>s v c^peL ics cn yuc sr
divide is Tierra, considerada como pri-
mera parte de la mineralogfa >> ( 1788).
Antoni Tamarro : (( La naturaleza de las pe-
trificaciones de Sant Miquel del Fai>>
(1789).
Josep Albert Navarro: « Mcmoria sobre la
turba que se usa en varias partes y so-
bre si conviene que se admita o se intro-
duzca en Barcelona esta especie de com-
bustible» ( 1788).
Joan Sanchez Cisneros: (( Discurso ffsico-
natural sobre la formacion de las mon-
tanas calizas y su origen y el descubri-
miento en la de Gibraltar de una petrifi-
cacion animal que se conserva en el Real
Gabinete del Laboratorio Chfmico de
Madrid » (1799).
Francesc Sala: «Mcmoria sobre el benefi-
cio de las minas>>; «Mcmoria sobre las
aguas minerales>>.
Agustf Yanez : « Sobrc Montjuich» (1819 i
1821); «Sobrc la region de Tremp>>; « No-
tas de mincralogfa>> (1818, 1820 i 1838).
Navarro: ((Mcmoria sobre el modo de qui-
tar a las tierras saladas el vicio de la
saladura ), ( 1788).
Josep Subiras : « Mcmoria sobre los aluvio-
nes» (1790).
Francesc Sala i Guardia: « Dictamen acer-
ca de varias muestras de minerales pro-
cedentes del valle de Aran)) (1782-83).
A mes d'en Comes, Ics principals figures
de naturalistes del segle xvui i comenca-
ments del xix a l'Academia Toren Caries de
Gimbernat, Marti Franques (concgut tam-
be per Marti d'Ardcnya), Francesc Bolos,
Antoni Llobet i Vall-llosera i A,.ntsti Yanez.
Excepte en Comes i en Marti 1,ranqucs que
son cis nibs antics, els altrcs Toren gairebc
contemporanis, pcro no tots dedicats a la
Geologia per on igual.
Gencralment, pet-6, cs considera que el
primer geuleg catala lou Caries de Gim-
bernat (1760-1834), fill del famos cirurgia
barceloni Antoni de Gimbernat, de lama
universal. El seu fill Caries, nat a Barce-
lona, mori el 1834, pocs anys abans del
naixemcnt de l'Almera i d'en Vidal. Fou
un cientilic enciclopedic, que als 23 anys
fou pensionat a Anglaterra pet rei Car-
ies IV, quan s'estava gestant allf la nova
ciencia geologica, motiu pet qual pogue
rebre una infurmacio posada at dia, tint a
Oxford com a Edimburg i a Londres, on
entry en rclacio amb cientifics importants.
Despres viatja a Franca i Alemanya, on
rchc la inllurn: is do f)u1O11l t1' cn cl l)i I
nlcr pals, i de Weiner, en Cl segos. Per
Cant, no tc res de particular que amb una
preparacio tan acurada assolfs la solida
preparacio que revclen la cinquantena d'es-
tudis dels quals cs autor; entry ells en
figuren sobre cl Vesubi i un dc remarca-
ble sobre els Alps suissos . A Alemanya
aprenguc la tecnica litografica amb la qual
gravy mapcs geologies , i fou 1 ' autor del
primer mapa geologic do Suissa, d ' un altre
del Tirol i d'altres dos del Baix Rin de co-
mencaments de segle; recordem que el
primer mapa geologic d ' un sector d'Espa-
nya, el d'Extremadura per Le Play, no apa-
regue fins el 1834 i el do Galicia per Schulz,
el 1835, i que Cl primer mapa geologic de
Catalunya , el de Vezian, data de 1856, en
tant que el dels Alps de Gimbernat es de
1803. Fou membrc do divcrscs rcials aca-
demies i societats cientifiques d'Anglater-
ra, Alemanya, Suissa, Italia i Barcelona,
conseller del rei de Bavicra , vice-director
del Gabinet d'Historia Natural de Madrid,
creat per Caries III. Cientific de prestigi
internacional , sens dubte un geuleg de pri-
mera categoria , especialista en 1'cstudi de
les aigi.ies tcrmals, per be que cl valor in-
trinsec dels SCLUS treballs cstigui encara per
cstudiar . Malauradamcnt , a causa d'havcr
viscut gairebe sempre a 1 ' estranger i per
haver restat inedits molts dels scus escrits,
que fins el 1936 es guardaven curosament
a la biblioteca del Seminari, la seva in-
fluencia cientifica sobre cis naturalistes Ca-
talans deguc esser molt escassa. El scu
bust do marbre , obra do 1'escultor Sala,
presidi fins a la torbonada de 1936 cl Mu-
seu Geologic del Seminari.`
Una altra de les figures destacades cis
primers temps de I'Academia fou l'acade-
mic d 'Olot en Franccsc Bolos i Gcrma
(1773-1884), botanic de prestigi reconegut
i descobridor de la rcgio volcanica olotina,
com ha exposat en la seva tesi doctoral
Miquel de Garganta , demostrant documen-
talment la prioritat de la seva dcscobcrta,
]a qual ignoraven els geolegs William Mac-
lure i Charles Lyell quan passaren per
Olot.>' Bolos des de 1796 coneixia 1'exis-
tencia do la rcgio volcanica, de la qual no-
mes es tcnien referencies vaguer i confo-
ses per (' obra de Bowles (1775) i per indi-
cacions de Zamora . S'havia documcntat
consultant especialistes de Montpelier als
qui havia enviat mostres do Ics roqucs
volcaniques , pcro malgrat tcnir escrita una
memuria en la qual descrivia la regio no
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s'havia al revit a puhlicar-la (ins que till (ICIS
scus professors, en Carbonell Bravo, ana
a Olot i li arrabassa per a presenter-la a
I'Academia de Barcelona el 1820. Pero men-
trestant ei ge6ieg Maclure, que visita ca-
sualment Olot Cl 1808, coneguc 1'existencia
de la redo volcanica que li mostra Bolos i
en puhlica una brew nota en una revista de
Paris; dita note Iou tot seguit recollida
per altres gc6legs, entre ells cl fam6s Char-
les Lveil, cl qual ineloguc Lill extens capitol
sobre la regi6 olotina en els scus Princi-
ples of Gevhogv (1830-33), sense anotar Mac-
lure Ics informations do Bolos i Lvell, so-
lament de passada. Pei-6 a part do la prio-
ritat si mes no moral, do l'obra de Bolos,
cal remarcar ei valor intrinsec de la seva
cxtensa mcm6ria, la segona cdicio de la
qua! data tic 1841.
En la primera cdiciu de la seva obra Ii-
mita cl camp d'exploracio a la zona oloti-
na, per6 en la segona cdicio, que va acoin-
panvada d'un esbus cartografic, l'amplia
fins a la rcgio SE, propera a Girona, i re-
coneix cis volcans de Sant Marti de Lle-
uiena i Llora, amh dades que diu anotades
c! 1836-40. Dc forma que practicament re-
coneguc gairebc tota la rcgio volcanica a
excepciti de ]'area de 1'Emporda i la Selva.
En In scva obra Bolos dedica tambe els
capitols Xl i X11 a fer retlexions sobre la
causa del vulcanisme oloti comparant-lo
amb el d'altres regions franceses, portu-
gueses i italianes, i amb les observations
sobre algunes d'aquestes localitats fetes
per d'Aubuisson, Faujas do Saint-Fond, Do-
lomicu, Patrin, ctc., dcmostrant un bon co-
ncixement bibliogratic. Discuteix la possi-
bilitat d'Aubuisson sobre el suposat origen
ntari de Ics zones volcaniqucs, per6 opina
amb arguments que les crupcions gironi-
nes sun subaeries (p. 56), car en alguns
Hoes descansen sobre carbo i sobre calca-
rics; anota que les de Castcllfollit reposen
sobre hancs moderns d'al•luvions tal corn
observe Lvcll, i discuteix la possibilitat
d'cmanacions relacionades amb materials
intlamables coin cis que es desprenen de
la pirita, d'hidrocarburs, etc. La conclusio
cs que se'n dcsconeix Ia causa. En altres
capitols posteriors s'ocupa de la natu a-
Iesa ctels productes emanats dels volcans
olotins i anota cis termes locals: la Bre-
da, la roca ferral o basalt, cl ratblum,
etcetera. Finalment s'ocupa de la hidrolo-
gia i dcls but adors d'Olot en relacio amb
Cl vulcanisme, i de !a sismologia amb es-
ment del terratrcmol de 1427 que destruf
Ia cititat d'Olot i ot'asiona despertectes i
victimes ell altres localitats pruximmcs coin
Amer, i els de 1755 i 1798. En resurn, po-
dern dir que l'obra d'cn Bolos cs completa
i documentadissima i demostra una excel-
lent cultura cientitica dintre tie la seva
epoca, que mostra no solament cl seu ni-
vell corn a botanic, sing coin a natura-
lista.'
Un naturalista rernarcable de ('Acade-
mia en la seva primera epoca Cs Marti
Franques (1740-1852), at qual, Altafulla, la
seva vila natal, i Tarragona acabcn de retre
un homenatge commcnwratiu per la seva
obra cientitica i d'erigir-li monuments. La
seva tigura ha estat meticulosaunent estu-
diada per Quintana Mari.` Fou un natu-
ralista de gran culture cientitica dint re Cie
la seva epoca, corn denostra la seva riquis-
sima biblioteca recentment incorporada a
la ciutat de Tarragona. Recollectava mine-
rals i rogues, per6 Cl seu paper ha passat
a la posteritat per la seva analisi sobre la
deterrninacio de la composicio de faire,
mes exacta que la donada per Lavoisicr,
tal corn avui Cs adores per la ciencia.
Un dels primers professors universitaris
d'aqucsta epoca geol6gica anterior a l'Al-
mera i a Vidal Cs en Fructuus Plans i Pu-
jol (1832-1880), fill de Fructuus Plans i Co-
lour, de la pagesia del Llucanes. Estudia
a Barcelona i obtinguc el grau tie doctor
en Farmacia i en Ciencies, i el seu pare li
posy una farmacia al carrel- dc Pctritxol.
El 1862 obtinguc per oposicici la catedra
d'Hist6ria Natural de i institut de Girona,
on romangue pot temps car passa per opo-
sicio a la catcd a de Materia Farmaceutica
Vegetal, Animal i Mineral de la Facultat
de Farmacia do Santiago de Compostcla,
on es marida amb Maria Freyre, que tenia
15 ant's. Aprolitant un concurs de trasllat
la lamilia es trasllada cl 1865 a Barcelona,
on nasquc el primer fill i futur matematic
Josep M. Plans Freyre, que sempre pal-la
catala. Havia rcunit una bona biblioteca
amb il-iustracions de fossils, rogues, etc.,
adquirida a 1'estranger, igual que el nii-
croscopi de que disposava, en una epoca
que molts naturalistes no tenien aquest
mitja d'informaciu, corn recorda Ramon
v Cajal i corn explica Odun de Burn en les
seves memories sobre la Universitat de
Barcelona. Fou mestre del Dr. Almncra i de
molts farmaccutics catalans, Cis quals cn
conservaven un gran record,' i havia cstat
deixeble del botanic Cchria Costa. Es ac-
tor do diverses obres sobre Farmacologia
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natural (1865), d'ilistoria Natural aplicada
a la Farmacia (1867) i de Lecciones de
Farrnacologia, Mineralogia V Geologia
(1873). Fou nornenat membre de I'Acade-
mia de Cicncies de Barcelona quan tot just
tenia 25 ant's, en la qual ingressa ci 12-111-
1857, i on tc publicat el segiient treball:
Nota acerca de unos huesos I6siles remi-
tidos por el academico correspondiente
D. Pedro Alsius» (Mem. 2a. epoca, t. 1, nu-
mero 15, 1882)."
Una altra do les figures cientiliques re-
marcables de la primera epoca de I'Aca-
dcmia es Agusti Yanez i Girona (1780-1857),
que too alcalde de la ciutat, diputat i pro-
cessor cie 1'escola de Farmacia. Es autor
d'una Historia Natural, la primera edicio
de la qual es de 1820, remarcable sobretot
en quant es refcreix a la mineralogia; se-
gucix fonamentalment les idecs de Werner,
Haut' i Berzelius, i cl tractat de Brochant,
be que no empra encara lcs fdrmulcs qui-
miques per a indicar els minerals, car creu
que no son indicades per its estudiants,
peso creu que Ies nocions de Hauy son les
tees adequades. En Petrografia segucix la
classifcaci6 de Widenmann, segons l'obra
traduiida per Herrgcn, aixi com la de Ber-
zelius en la ciassilicaci6 dels minerals. Es-
tudia per separat la Mincralogia i la Geog-
nosia, en la qual inclou ones nocions de
i de Geologia Historica; en
Botanica segueix la classificacio de Linne
i en Zoologia la de Cuvier. La segona edi-
ci6 de Ies seves Lecciones de Iistoria Na-
tural en quatre volums, un (leis quals, el
tercer, is dedicat a la Mineralogia i Gcog-
nosia, data del 1844-1845. A ('Academia pre-
sent, algunes corn unicacions, poques, rela-
tives a la Geologia, coin «Memoria sobre
Mont ju'ic» (1821); «Sobre las relaciones en-
tre la Mineralogia y la Quimica» (1818-19);
<(Clasificacidn mineraldgica de Berzelius)>
(1820); «Sobre los f6siles de Tremp» (1822);
Normas sobre la recolecci6n de minera-
les y rocas» ( 1835), i is autor de las necro-
logies cie Carbonell (1838) i de Bolos (1877).
Es tambe obra seva el Diccionario pinto-
resco de Historia Natural v de Agricultttra
en goatee volums, Barcelona, 1842. Yanez
fou dcixeblc del notable quimic Carbonell,
emigrat a Mallorca durant els primers anys
de segle, i la seva obra ha estat rigorosa-
ment estudiada per M. Teresa Ras."'
Un (leis dcixcblcs de Yanez, el qual ha
estat estudiat darrcrament pel Dr. Joan
Vernet, 6s l'acadernic Llorenc Preses Puig
(1811-1875), professor de matematiques a
la Universitat i, per nwdilicacions adminis-
tratives, passa despres a I'Escola d'Engi-
nycrs crcada a Barcelona el 28-XI-1850.
Preses, a mes cie Ies matentatiques, es de-
dica a I'Astronomia, Metcorologia i Cristal-
logralia, entre altres activitats cientiliques.
Entry per oposici6 a la Universitat cl 12-
XI-1846, i coin a mcmbre de 1'Academia, el
9-XII-1847. En l'aspccte que aqui inicressa
cal remarcar el scu discurs Cl'illgl-eS Coln
a academic: «Teoria del sistema actual de
cristalizacidn» (21-XII-1848) en quc, se-
guint les idees de Haiiti' en Cl scu Traite
do Minccralugic (1822), tracta de boxcar ma-
tematicament cis sisternes de cristal'litza-
cib dels minerals, avancant-sc als cientilics
espanyols del scu temps."
Pero la figura gcologica mes important
d'aquesta primera epoca de ('Academia cs,
lens dubtc, Josep Antoni Llobet i Vall-llo-
sera (1769-1862), que s'encarrega (leis cur-
sor de Mineralogia i Geologia des cie 1835.
Llobet fou un exiliat politic de l'epoca fcr-
randina, que en restablir-se les Ilibertats
politiques Cl 1832, regrew a Barcelona.
Abans del scu exili havia ja adquirit una
bona formaci6 intel-Iectual, encara que la
seva professi6 era la de procurador, com el
seu pare i cl scu avi. Durant els anus d'e-
xili, de 1824 a 1832, estiguc primer a Paris
i despres a Montpcllcr i sobretot a Marse-
Ila, perfeccionant la seva Iorniaci6 cientili-
ca, localitats aquestcs darreres on estudia
Geologia i Mineralogia. No sabem exacta-
ment quins force els scus professors, pero
sembla que devien csser gropers a Paillet-
te, Matheron i Grateuloup, amb els quals
despres, un cop retornat a Barcelona, man-
ta estretes rclacions i tradueix i comenta
alguns clefs sous treballs.'2 En tornar, in-
gress, tot seguit a I'Academia, el 1833, i es
feu earrec dm'anf tretze ant's (leis cursor,
interromputs duranf els ant's en que ro-
manguc tancada, cie 1808 a 1814. Llobet
fou una figura destacada del moviment
cientffic i literari cie Catalunva: presi-
dent durant cinc periodes cie I'Academia
de Ciencies, vice-president de la de Bones
Llctres i ciutada exemplar que es dedica
a salvar i ordenar desinteressadament els
Ilibres expoliats (leis convents d1-11-ant la
revoluci6 de 1835 i gravies at qual es con-
servaren 134.000 volums, alguns veritables
joics bibliografiques d'inestimable valor
que avui formen part de lcs bibliotcqucs
barcelonines. Tambc tingue cura d'ordc-
nar i classificar la collccci6 de minerals i
Toques de ('Academia. A les sever classes,
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que tcnicn Iloc cl dimarts, dijous i dissab-
tc de 12 a 13, hi assisticn quatrc alum-
nes, sobre un total de 356 alumnes dis-
trihuits cntre Ics dotze catedres que en
aquell moment de gran activitat (1835)
existien a 1'Academia; a la catedra d'arqui-
tectura subterrania i Geometria descripti-
va, que professava Francesc Peradaltas,
com a complement de Ia Geologia, hi assis-
tien dotzc alumnes.° A 1'Academia de Cien-
cics hi ha un bon nombre de comunica-
cions presentades entre 1835 i 1860, inedi-
tes Ia majoria, sobre I'explotacio de les
aigiies de Valencia i del SE d'Espanya
(EIx, Alacant, Murviedre, etc.) i sobre 1'ex-
tracci6 de Les aigi.ies mitjan4ant pous arte-
sians, car en Llobet era continuament sol-
licitat sobre problemes hidrogeologics.
Precisament nwri cl 1862 quan es trobava
a Alacant trcballant en un problema hi-
drolugic. Son de destacar les sever publi-
cacions inedites o resumides breument en
ICS publicacions acadcmiqucs sobre la des-
cripcio del subsol de Barcelona, acompa-
nyada d'un parell de tails gcologics de 1'a-
rea barcelonina, i una altra referent a Ia
composicio gcognostica de Catalunya i so-
bre ell scus terrenys gcologics, illustrada
amb tails geologies i docuwnentada amb
nombroscs dades palcontologioucs, details
que gairebc per primer cop es troben entre
Les conumicacions presentades aleshores a
('Academia de Cicncies. A 1'Academia, rini-
cament publica les set comunicacions se-
gucnts:
Dc los pozos artesianos en general y de
su aplicacion a Cataluna- (1814), 16 pags.
«Instrucciones para recoger y conservar
objetos de Historia Natural- (1840), Bol.
I a. epoca, 12 pags.
Dcscripcion gcognostica del terreno que
ocupa Ia Ciudad de Barcelona - (1840),
Bvl. Ia. epoca, 4, pag. 2.
«De las diversas partes de las provincial
catalanas que son susceptibles de dar
fuentcs por rnedio do Ia sonda llamada
artesiana moditicada- (1847). Mem. Ia.
epoca, t. I, pags. 1-16.
Dcscnipcion gcognostica del terreno que
ocupa la ciudad de Barcelona- (1847),
Meat. Ia. epoca, t. I, pags. 69-78.
Explicacion de varios fenomenos geologi-
cos que prescnta el Llano de Vich- (1847),
Mani. la. epoca, t. I, pags. 37-48.
Menwria biogratica del Dr. Agustin Ya-
nez Y Girona>> ( 1861), 52 pags., 1 lam.
PRIMERES CONTRIBUCIONS
DELS ENGINYERS DE MINES
L'any 1777 fou creada l'escola d'engi-
nvers de mines d'Almaden, annexa a I'ex-
plotacio de Les mines de cinabri, Ia qual,
el 1835, fou finalment traslladada a Ma-
drid, sota la Direccio General de Mines.
Durant ell primers anys ell deixebles mcs
destacats foren enviats a 1'estranger a corn-
pletar Ia seva formacio, principalment a
l'cscola de mineria de Freiberg, atrets des
del principi per Ia iniciativa del comte de
Penaflorida i dc 1'escola de mineria de Ver-
gara, Ia qual havia comencat aquest cor-
rent cientific des de 1776, enviant-hi per-
sonatges tan destacats com els germans
Elhuyar, del Rio, etc. A son torn, 1'escola
de mineria durant molts ant's hi envia dei-
xebles tan destacats com Ezquerra del Ba-
yo, Bauza, Amar de Ia Torre, etc. En total
desfilaren per Freiberg prop d'una quaran-
tena de geolegs espanyols que contribuiren
extraordinariament a elevar el nivell de
la mineria i geologia espanyoles. Final-
ment, el 1849 es constituf, amb Ia col.labo-
racio de la major part d'aquests geolegs
que havicn passat per Freiberg, Ia Comi-
sion del Mapa Geologico Nacional, Ia mis-
sio de Ia qual era l'aixecament del primer
mapa geologic d'Espanya.14
La seva contribucio a la geologia catala-
na ha estat important, encara que una mica
retardada respecte a l'obra iniciada per
1'Academia de Cicncies. Les tres figures
d'enginyers d'aqucsta primera epoca que
treballaren a Catalunya son Les de Joaquim
Ezquerra del Bayo, Felip Bauza i Amali
Maestro, encara que un xic ocasionalment.
En comencar a plantejar el mapa general
d'Espanya per Ordre del 1831, s'havia pen-
sat encetar-lo per Catalunya i amb aquest
objecte es comissiona Angel M.° Vallejo
amb el qual sabem que cl 1852 i el 1855
visita Francesc Bolos a Olot, segons de-
claracio d'aquest;'5 pero Sens dubte atret
per altres obligacions, Ia seva obra que
sembla que es trobava molt avancada, no
continua endavant i resta inedita; per Ia
nostra part, han fracassat fins ara ell in-
tents de localitzacio fets a l'lnstituto Gco-
logico y Minero de Espana on havien d'es-
tar conservats aqucsts documents. Tambc
s'hi conserva un original de Francisco Ga-
muza dibuixat sobre el mapa 1:380.000
frances, dit del Depot et Fortificacions
(1837) pero sense data, be que el mapa
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hil,,,„i.iliL c'inpr.r( r()nr a I1;l,C Li stilur
sir I'- c, till csi)us antic, cn Cl qual ',on
indicats els trots geologies mes importants
dc Catalunya. Sia com cs vulgui, 1'aporta-
cio conscrvada d'aqucst costat cs el mapa
de Fclip Bauz& (1802-1875), enginyer de mi-
nes dcstacat quc arriba a esscr president
de la Comision del Mapa i que, com en el
cas anterior, no acaba la scva comesa, mal-
grat l'entusiasme i desintcres quc hi posy
i aixeca sense cap ajut economic el mapa
geologic de Catalunva, ]'original del qual
scmbla extraviat. Nomcs s'ha conservat el
de la provincia clc Girona, reproduit en tin
article meu.16
A part d'aquests treballs cartografics,
son de remarcar l'aven4 d'Ezquerra del
Bavo sobrc el NE do Catalunva,° cn el qual
dona tin csbos de bona part de les comar-
ques gironincs, i sobrctot la memuria d'A-
rnali Macstre, quc romanguc dos anys tre-
ballant en terres catalanes, i el fruit de ]a
seva labor, el concreta en tin extcns resutn
sobre la geologia de Catalunya, el 1845, in-
titulat: « Descripcion geogn6stica y minera
del distrito dc Cataluna Y Aragon» (Arrales
tic Minas, p. 193-278, Madrid). En aquesta
obra, a mes de I'enumeracio de les prin-
cipals cxplotacions mincres del nostre pais,
fa una breu descripcio dels terrcnys gcolu-
gics que s'hi troben.
A part dels treballs dels tres gculegs
esmentats, que son els m6s interessants,
son d'estiriar altres contributions, gene-
ralmen: dedicades a dcscripcions mineres,
de les goals cal consignar les segiients: 11
Amali Macstre: Estudi de les mines d'hu-
11a de Sant Joan de Ics Abadesses (1844-
1845) i de Ics de Farena (Tarragona) (1846-
1847).
La rota nits important d'aquest actor
es :<Dcscripcion geognostica v minera del
distrito de Cataluna v Aragon,, (1845).
Alh'•rich: estudia les mines d'Escornal-
bou (Tarragona) 1846.
Etqucrra del Bavo: sobre lcs mines de
Sant .',)an de Ies Abadesscs, 1848.
Lucas Aldana: sobrc lcs mines do la Vall
d'Aran (Licida), 1850.
Fin-ic Rosales: les pissarres auriferes de
Colcr:a (Girona), 1850.
.losep Barrcdo: Les mines de plom de
Falset (Tarragona), 1850.
1?uscbio Sanchez: Sobre CIS criaders de
earbo d'Erill-Castell, Peranera, etc. (Llei-
da), 1860, 1861.
Tessier i E. Dccolle: Sobrc les mines de
lignit de Figols (Barcelona), 1862.
I,clip l3;uv;r: kiLltic ".i niincia LIB
Itinva , 1851 i 1800.
Sdn observacions de tipus miner que,
a part del seLI interes (specific, tenen es-
cas valor per a la geologia general de Ca-
talunva , fetes per investigadors quc gene-
raiment no s'han tornat a ocupar del nos-
trc pais.
ENLLA4 AMI3 EL SEGON PERtODE
Dc caractcr molt (hicrcnt son Ics obscr-
vacions quc comcncen al voltant do 1860,
entre les quals ctcstaquen lcs dell geolegs
catalans Lluis Maria Vidal i Carrcres i Sil-
vi Thos i Codina , aquest darner fill (IC Ma-
taro i que s'ocupa , Cl 1861, de la geologia
do la provincia de Barcelona.
Silvi Thos i Codina ( 1843-1911 ), era nat
a Mataro, fill d'una familia do lletraferits, i
ell matrix havia ohtingot la tlor natural
en cis jocs tlorals do 1860 . Ingressa a Fes-
cola de mines de Madrid el 1861, i el 1862,
en hair cis seas estudis , passa a les mines
d'Almadcn i despres a Ics de Riotinto, i
retorna a Catalunva Cl 1880 . Es, dunes, en
realitat, contemporani dcls geulegs de la
scgona epoca, peru tin ( leis mes antics. Fou
president de la Reial Academia de Cien-
cies, en la qual presenta cinc treballs dis-
crets, a mes d'altres publicats fora do la
corporacio; entrc aqucsts destaquen la
scva monografia sobrc la provincia do Bar-
celona (1861) i cis sous estudis sobrc An-
dorra (1884 - 85) i sobre Eivissa i Formentc-
ra, a mes d'algunes notes sobrc Tona, Tar-
ragona ( 1890), Ics walls do Ribes i la por-
tada d' aigiies del Llohregat i clc la Torde-
ra. Pero ell matrix reconcix en una Ilctra
adre4ada a I'Almera quc es nres miner quc
geuleg, peru cs (1o1 quc cis primers mapcs
do I'Almera no hagin tingot prou en comp-
tc la scva mcmoria sobrc la provincia de
Barcelona , que indubtablcment ci a de ni-
vcll molt superior a la (1'en Thos i Maure-
ta. ('.s aproximadament del matrix temps
en Vidal, que comcnca amb Cl niapa geo-
logic do Ics provincies de Girona ( 1866) i
Lleida ( 1875) i que inicia la segona epoca
histurica quc hem reconegut.
Aquest noms ressenvats tanquen practi-
cament el periods aqui estudiat de la his-
turia de la geologia catalana. Naturalment,
corn semprc , hi ha encara aiguns altres
nonis quc cncavalqucn les dues epoques
inimcdiates aqui (Iifcrenciades , corn cis de
Silvi Thos i cspecialment el de Josep Lan-
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derci i Clintcnt ( 1841-1922 ), que too qui
indui el canonge Almera a consagrar-se a
la geologia , i cl d'Odon de Bucn (1863-
1945), professor do la Universitat de Bar-
celona , el qual , ja el 1895 realitzava excur-
sions per Olot . Tambc hi ha els noms pri-
merencs enllacats amb el Centre Excursio-
nista de Catalunya , que he estudiat en un
altre article ,'`' peso tots ells son practica-
inent posteriors a I epoca proposada.
Per arrodunir degudament aqucsta imat-
ge de la geologia catalana en el temps de la
scva formacio caldria comparar - la amb cis
Urballs portals a cap per gcolegs estran-
gers, tals coin Vezian ( 1856), Carez (1861)
espccialment al Pirineu, i Charpentier, Ra-
rnond, Dot renov i Elie de Beaumont, Ver-
ncuil i Kayscrling ( 1861), Cordier a Cardo-
na ( 1816 ) i Traill (1814 ) sobre el mateix
jacintcnt, Marniore ( 1834), Pratt ( 1852),
Maclure ( 1808), Lyell (1830-33 ), etc., pero es
una comparacio que ens portaria massa
Ilunv i espcro lei-la en una allra ocasio.
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